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?Memoir of Osaka University Talked by Emeritus Professor Noboru Umetani (1)
Masaki Kan and Takeshi Abe
This is a record of the talk of Emeritus Professor Noboru Umetani related to the history of Osaka
University. After Professor Umetani graduated from the Naniwa Senior High School, he studied at the
Faculty of Letters in the Kyoto Imperial University. After the Second World War Professor Umetani
became assistant professor of the Institute for Research of Humanities in Kyoto University, and started
the research on the history of modern Japan. There he energetically conducted research on oyatoi
gaikokujin (the foreign specialists who were hired by the Meiji government). In 1953 Professor
Umetani was invited as associate professor by the Faculty of Letters of Osaka University. Promoted to
professor in 1966, he experienced the so−called ‘students’ riot’ at the end of the 1960s.
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